KESESUAIAN DUKUNGAN ORANG TUA DENGAN KEBUTUHAN REMAJA DALAM MENGHADAPI FASE MENARCHE   





LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
 
  Kepada : 






Saya adalah mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud  melaksanakan 
penelitian mengenai, “Kesesuaian Dukungan Orang Tua dengan Kebutuhan 
Remaja dalam Menghadapi Fase Menarche”. Penelitian ini dilaksanakan 
sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk menyelesaikan Tugas 
Akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
 Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang Bapak/ Ibu berikan sesuai 
dengan pendapat Bapak/ Ibu sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya 
menjamin kerahasiaan pendapat dan identitas Bapak/ Ibu. Informasi yang Bapak/ 
Ibu berikan hanya akan dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan 
dan tidak akan dipergunakan untuk maksud- maksud lain. 












LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam  pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian 
yang dilakukan oleh  mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Nama   : MEGA FITRIA DEWI 
NIM  : 11611971 
Judul  : Kesesuaian Dukungan Orang Tua dengan Kebutuhan     
 Remaja dalam Menghadapi Fase Menarche. 
  
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 




       Ponorogo,    
 
               Responden 
 
 






KESESUAIAN DUKUNGAN ORANG TUA DENGAN KEBUTUHAN 
REMAJA DALAM MENGHADAPI FASE MENARCHE  
DI SMPN 2 PARANG 



























































































SL = 4 S = 3  
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Penelitian : Kesesuaian Dukungan Orang Tua dengan Kebutuhan Remaja dalam 
Menghadapi Fase Menarche di SMPN 2 Parang. 
A. DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
Petunjuk : Isilah titik sesuai pertanyaan di bawah ini : 
1. Nama   :..................................................... 
2. Umur  menarche  :........................Tahun 
 
B. Identitas Orang Tua 
Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan 
1. Pendidikan Terakhir Orang Tua  Ibu    
    : Tidak sekolah 
    : SD 
    : SMP 
    : SMA/SMK 
    : PT 
2. Pekerjaan Orang Tua    Ibu    
    : Tidak bekerja 
    : Tani/Buruh 
    : Wiraswasta 
    : PNS 
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4. Jumlah Saudara :............................................ 
 
C. Petunjuk Pengisian: 
Isi kolom yang ada sesuai dengan keadaan diri anda yang sebenarnya. 
Angket ini hanya di isi untuk remaja yang sudah mengalami menstruasi  
Berikan tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia menurut pendapat anda. 






















Kuesioner Dukungan Orang Tua 
PETUNJUK : Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 
No. Dukungan orang tua SL S J TP 
A 
1 
Dukungan emosional : 
Orang tua saya pernah memberikan pujian kepada saya, saat 
saya mengalami menarche (menstruasi pertama).  
    
2 Orang tua saya memberikan nasehat dan dorongan tentang 
masalah menarche (menstruasi pertama), dengan melalui 
suatu cerita, misalkan dengan mencontohkan ibu anda dulu 
ketika mengalami menstruasi pertama. 
    
3 Jika perasaan saya suntuk, marah, sedih saat menstruasi 
pertama, orang tua saya memberikan lingkungan yang 
nyaman. 
    
B 
4 
Dukungan informasi : 
Orang tua saya memberikan penjelasan tentang apa itu 
menarche dan apa yang dirasakan seeorang ketika mengalami 
menstruasi pertama (menarche). 
    
5 Orang tua saya memberikan informasi-informasi yang jelas 
dan benar yang dapat memberikan ketentraman hati, 
mengurangi rasa takut, cemas dan sebagainya. 
    
6 Orang tua saya memberikan penjelasan tentang menggunakan 
pembalut pada saat mensatruasi dan pentingnya mengganti 
pembalut setidaknya setiap 3-4 jam.  
    
C 
7 
Dukungan pengharapan : 
Orang tua saya menghargai usaha saya untuk selalu membawa 
pembalut cadangan saat pergi keluar rumah, baik ke sekolah 
ataupun pergi untuk bermain bersama teman-temannya. 
    
8 Orang tua saya menghargai usaha saya untuk menghindari 
menggunakan celana jeans yang terlalu ketat saat menstruasi. 
    
9 Orang tua saya menghargai usaha saya sendiri dalam 
menangani masalah pada nyeri perut yang saya alami pada 
saat saya menarche. 





Dukungan instrumental : 
Orang tua saya menyiapkan pakaian dalam atau celana dalam 
yang terbuat dari bahan katun atau kaos, dan membelikan 
pembalut pada saat saya menstruasi pertama. 
    
11 Orang tua saya menyiapkan pembalut yang berukuran kecil 
(pentyliner) pada saat saya menjelang haid dan mulai terasa 
adanya keputihan. 
    
12 Orang tua saya pernah membantu dan menyarankan  saya 
untuk membiasakan diri dalam membersihkan alat kelamin 
setiap buang air kecil atau buang air besar dan mengeringkan 
sampai benar-benar kering sebelum menggunakan pakaian 
dalam. 




















Kuesioner Kebutuhan Remaja 
PETUNJUK : Berikan tanda (√) pada kolom yang disediakan 
No. Dukungan orang tua SL S J TP 
A 
1 
Dukungan emosional : 
Saya membutuhkan pujian dari orang tua saya,pada saat saya 
mengalami menarche (menstruasi pertama). 
    
2 saya membutuhkan nasehat dan dorongan dari orang tua saya 
tentang masalah menarche (menstruasi pertama). 
    
3 Jika perasaan saya suntuk, marah, sedih saat menstruasi 
pertama, saya memerlukan lingkungan yang nyaman dari 
orang tua saya. 
    
B 
4 
Dukungan informasi : 
Saya membutuhkan penjelasan tentang apa itu menarche dan 
apa yang dirasakan seeorang ketika mengalami menstruasi 
pertama (menarche). 
    
5 Saya membutuhkan informasi-informasi yang jelas dan benar 
yang dapat memberikan ketentraman hati, mengurangi rasa 
takut, cemas dan sebagainya. 
    
6 Saat menstruasi, saya membutuhkan penjelasan tentang 
menggunakan pembalut pada saat mensatruasi dan pentingnya 
mengganti pembalut setidaknya setiap 3-4 jam. 
    
C 
7 
Dukungan pengharapan : 
saya membutuhkan setiap usaha saya dalam membawa 
pembalut cadangan saat pergi keluar rumah, baik ke sekolah 
ataupun pergi untuk bermain bersama teman-temannya itu 
dihargai oleh orang tua saya. 
    
8 Saya membutuhkan setiap usaha saya dalam menghindari 
menggunakan celana jeans yang terlalu ketat saat menstruasi 
itu dihargai oleh orang tua saya. 
    
9 Saya membutuhkan setiap usaha saya sendiri dalam 
menangani masalah pada nyeri perut yang saya alami pada 
saat saya menarche (menstruasi pertama) itu di hargai oleh 
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orang tua saya. 
D 
10 
Dukungan instrumental : 
Saya membutuhkan pakaian dalam atau celana dalam yang 
terbuat dari bahan katun atau kaos dan perlu dibelikan 
pembalut pada saat menstruasi pertama. 
    
11 Saya membutuhkan pembalut yang berukuran kecil 
(pentyliner) pada saat saya menjelang haid dan mulai terasa 
adanya keputihan. 
    
12 saya membutuhkan bantuan dan saran untuk membiasakan 
diri dalam membersihkan alat kelamin setiap buang air kecil 
atau buang air besar dan mengeringkan sampai benar-benar 
kering sebelum menggunakan pakaian dalam. 





Lampiran 5  
TABULASI BANTU DUKUNGAN ORANG TUA 









S T Kategori  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 36 29 7 49 9 58 POSITIF 
2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 39 29 10 100 9 61 POSITIF 
3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 29 -14 196 9 34 NEGATIF 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 29 18 324 9 70 POSITIF 
5 2 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 37 29 8 64 9 59 POSITIF 
6 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 20 29 -9 81 9 40 NEGATIF 
7 1 1 2 1 1 1 3 3 2 3 1 2 21 29 -8 64 9 41 NEGATIF 
8 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 36 29 7 49 9 58 POSITIF 
9 2 3 1 3 1 1 1 1 4 4 4 4 29 29 0 0 9 0 NEGATIF 
10 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 27 29 -2 4 9 48 NEGATIF 
11 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 33 29 4 16 9 54 POSITIF 
12 3 1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 3 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
13 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 1 3 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
14 3 3 4 3 4 4 2 1 2 2 4 2 34 29 5 25 9 56 POSITIF 
15 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 27 29 -2 4 9 48 NEGATIF 
16 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 21 29 -8 64 9 41 NEGATIF 
17 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 30 29 1 1 9 51 POSITIF 
18 2 2 2 4 2 1 1 1 3 1 1 3 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
19 4 3 2 2 3 2 1 4 2 1 1 3 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
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20 2 1 3 3 2 1 1 3 1 1 2 3 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
21 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 25 29 -4 16 9 46 NEGATIF 
22 2 3 2 1 1 1 1 3 3 2 2 4 25 29 -4 16 9 46 NEGATIF 
23 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 16 29 -13 169 9 36 NEGATIF 
24 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 44 29 15 225 9 67 POSITIF 
25 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 44 29 15 225 9 67 POSITIF 
26 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 16 29 -13 169 9 36 NEGATIF 
27 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 37 29 8 64 9 59 POSITIF 
28 2 1 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 31 29 2 4 9 52 POSITIF 
29 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 21 29 -8 64 9 41 NEGATIF 
30 2 3 3 2 2 1 4 1 3 2 2 4 29 29 0 0 9 0 NEGATIF 
31 2 3 3 4 2 4 2 3 3 1 1 3 31 29 2 4 9 52 POSITIF 
32 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
33 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 2 21 29 -8 64 9 41 NEGATIF 
34 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
35 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 4 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
36 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 20 29 -9 81 9 40 NEGATIF 
37 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 30 29 1 1 9 51 POSITIF 
38 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
39 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
40 2 3 2 2 3 2 4 2 2 1 1 2 26 29 -3 9 9 47 NEGATIF 
41 1 2 3 2 3 2 4 4 3 2 4 2 32 29 3 9 9 53 POSITIF 
42 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
43 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 16 29 -13 169 9 36 NEGATIF 
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44 1 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 30 29 1 1 9 51 POSITIF 
45 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 2 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
46 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 27 29 -2 4 9 48 NEGATIF 
47 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 31 29 2 4 9 52 POSITIF 
48 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 31 29 2 4 9 52 POSITIF 
49 1 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 19 29 -10 100 9 39 NEGATIF 
50 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 35 29 6 36 9 57 POSITIF 
51 1 3 1 3 1 1 1 1 4 4 4 4 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
52 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 34 29 5 25 9 56 POSITIF 
53 4 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
54 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 42 29 13 169 9 64 POSITIF 
55 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 1 4 36 29 7 49 9 58 POSITIF 
56 4 2 2 4 1 3 1 4 3 2 2 4 32 29 3 9 9 53 POSITIF 
57 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
58 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 37 29 8 64 9 59 POSITIF 
59 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 44 29 15 225 9 67 POSITIF 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 29 -17 289 9 31 NEGATIF 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 29 -5 25 9 44 NEGATIF 
62 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16 29 -13 36 9 36 NEGATIF 
63 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 26 29 -3 9 9 47 NEGATIF 
64 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 15 29 -14 196 9 34 NEGATIF 
65 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 44 29 15 225 9 67 POSITIF 
66 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 1 1 20 29 -9 81 9 40 NEGATIF 
67 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 2 32 29 3 9 9 53 POSITIF 
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68 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 29 18 324 9 70 POSITIF 
69 1 2 2 2 2 3 3 4 2 3 1 3 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
70 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 45 29 16 256 9 68 POSITIF 
71 2 2 3 4 2 3 2 2 3 2 2 1 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
72 1 3 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 19 29 -10 100 9 39 NEGATIF 
73 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
74 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 16 29 -13 169 9 36 NEGATIF 
75 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 21 29 -8 64 9 41 NEGATIF 
76 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 18 29 -11 121 9 38 NEGATIF 
77 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 18 29 -11 121 9 38 NEGATIF 
78 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 34 29 5 25 9 56 POSITIF 
79 1 2 1 2 4 2 1 3 1 1 1 4 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
80 1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 37 29 8 64 9 59 POSITIF 
81 1 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 36 29 7 49 9 58 POSITIF 
82 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 21 29 -8 64 9 41 NEGATIF 
83 4 3 2 2 3 2 1 4 2 1 1 3 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
84 2 1 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 31 29 2 4 9 52 POSITIF 
85 2 3 3 4 2 4 2 3 3 1 1 3 31 29 2 4 9 52 POSITIF 
86 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 20 29 -9 81 9 40 NEGATIF 
87 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
88 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 44 29 15 225 9 67 POSITIF 
89 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 15 29 -14 196 9 34 NEGATIF 
90 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 29 18 324 9 70 POSITIF 
91 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 4 23 29 -6 36 9 43 NEGATIF 
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92 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 30 29 1 1 9 51 POSITIF 
93 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 3 38 29 9 81 9 60 POSITIF 
94 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 25 29 -4 16 9 46 NEGATIF 
95 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 16 29 -13 169 9 36 NEGATIF 
96 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 28 29 -1 1 9 49 NEGATIF 
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TABULASI BANTU KEBUTUHAN REMAJA 





      X 
 
 
    (X-X) 
 
 
     (X-X)2 
 
S T Kategori 







1 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 37 31 6 36 8 57.5 POSITIF 
2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 38 31 7 49 8 50.75 POSITIF 
3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 15 31 -16 256 8 30 NEGATIF 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 31 16 256 8 70 POSITIF 
5 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 38 31 7 49 8 58.75 POSITIF 
6 3 4 2 4 4 1 2 2 2 1 1 4 30 31 -1 1 8 48.75 POSITIF 
7 2 3 3 2 2 1 2 3 4 3 3 3 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
8 2 3 2 3 4 3 2 4 2 2 2 4 33 31 2 4 8 52.5 POSITIF 
9 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 46 31 15 225 8 68.75 POSITIF 
10 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 3 4 37 31 6 36 8 57.5 POSITIF 
11 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 27 31 -4 16 8 45 NEGATIF 
12 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 19 31 -12 144 8 35 NEGATIF 
13 3 3 2 3 2 3 3 4 1 3 1 3 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
14 2 2 4 3 4 2 2 1 2 3 4 2 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
15 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
16 2 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
17 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 26 31 -5 25 8 43.75 NEGATIF 
18 2 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
19 4 4 2 3 4 3 1 1 3 3 4 3 35 31 4 4 8 52.5 POSITIF 
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20 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 26 31 -5 25 8 43.75 NEGATIF 
21 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 27 31 -4 16 8 45 NEGATIF 
22 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 24 31 -7 49 8 41.25 NEGATIF 
23 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 16 31 -15 225 8 31.25 NEGATIF 
24 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 40 31 9 81 8 61.25 POSITIF 
25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 38 31 7 49 8 58.75 POSITIF 
26 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 23 31 -8 64 8 40 NEGATIF 
27 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
28 2 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
29 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 43 31 12 144 8 65 POSITIF 
30 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 44 31 13 169 8 66.25 POSITIF 
31 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 43 31 12 144 8 65 POSITIF 
32 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 29 31 -2 4 8 47.5 POSITIF 
33 3 4 4 2 4 3 3 2 3 2 2 3 35 31 4 16 8 55 POSITIF 
34 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
35 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 31 -13 169 8 33.75 NEGATIF 
36 2 2 4 3 3 3 2 4 4 2 2 4 35 31 4 16 8 55 POSITIF 
37 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 29 31 -2 4 8 47.5 POSITIF 
38 2 3 4 3 3 4 3 1 3 2 1 2 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
39 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 38 31 7 49 8 58.75 POSITIF 
40 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 27 31 -4 16 8 45 NEGATIF 
41 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 2 39 31 8 64 8 60 POSITIF 
42 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 24 31 -7 49 8 41.25 NEGATIF 
43 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 15 31 -16 256 8 30 NEGATIF 
44 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 2 3 32 31 1 1 8 51.25 POSITIF 
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45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 31 -7 49 8 41.25 NEGATIF 
46 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 27 31 -4 16 8 45 NEGATIF 
47 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 33 31 2 4 8 52.5 POSITIF 
48 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
49 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 17 31 -14 196 8 32.5 NEGATIF 
50 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 33 31 2 4 8 52.5 POSITIF 
51 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 27 31 -4 16 8 45 NEGATIF 
52 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
53 4 3 2 4 4 3 2 2 2 3 3 2 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
54 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 43 31 12 144 8 65 POSITIF 
55 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 41 31 10 100 8 62.5 POSITIF 
56 4 2 2 3 2 2 3 1 4 3 1 1 28 31 -3 9 8 46.25 POSITIF 
57 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 36 31 5 25 8 56.25 POSITIF 
58 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 37 31 6 36 8 57.5 POSITIF 
59 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 43 31 12 144 8 65 POSITIF 
60 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 3 19 31 -12 144 8 35 NEGATIF 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 39 31 8 64 8 60 POSITIF 
62 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 3 27 31 -4 16 8 45 NEGATIF 
63 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 29 31 -2 4 8 47.5 POSITIF 
64 4 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 23 31 -8 64 8 40 NEGATIF 
65 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 45 31 14 196 8 67.5 POSITIF 
66 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 26 31 -5 25 8 43.75 NEGATIF 
67 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 38 31 7 49 8 58.75 POSITIF 
68 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 31 16 256 8 70 POSITIF 
69 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 28 31 -3 9 8 46.25 POSITIF 
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70 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 45 31 14 196 8 67.5 POSITIF 
71 2 2 4 4 3 2 2 4 2 2 1 2 30 31 -1 1 8 48.75 POSITIF 
72 1 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 22 31 -9 81 8 38.75 NEGATIF 
73 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 37 31 6 36 8 57.5 POSITIF 
74 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
75 2 2 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
76 1 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 2 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
77 1 2 1 3 4 1 1 1 1 2 1 2 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
78 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 4 34 31 3 9 8 53.75 POSITIF 
79 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 4 20 31 -11 121 8 36.25 NEGATIF 
80 2 3 3 3 1 4 4 3 3 2 3 4 35 31 4 16 8 55 POSITIF 
81 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 37 31 6 36 8 57.5 POSITIF 
82 2 2 2 1 4 2 1 1 3 3 1 1 23 31 -8 64 8 40 NEGATIF 
83 4 4 2 3 4 3 1 1 3 3 4 3 35 31 4 16 8 55 POSITIF 
84 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 35 31 4 16 8 55 POSITIF 
85 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 43 31 12 144 8 65 POSITIF 
86 2 2 4 3 3 3 2 4 4 2 2 4 35 31 4 16 8 55 POSITIF 
87 2 3 4 3 3 4 3 1 3 2 1 2 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
88 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 40 31 9 81 8 61.25 POSITIF 
89 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15 31 -16 256 8 30 NEGATIF 
90 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 31 16 256 8 70 POSITIF 
91 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 31 -13 169 8 33.75 NEGATIF 
92 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 29 31 -2 4 8 47.5 POSITIF 
93 2 3 4 3 3 4 3 1 3 2 1 2 31 31 0 0 8 0 NEGATIF 
94 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 27 31 -4 4 8 45 NEGATIF 
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95 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 16 31 -15 225 8 31.25 NEGATIF 
96 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 29 31 -2 4 8 47.5 POSITIF 
RATA-RATA                         2976     6812   4439.5   
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TABULASI BANTU KESESUAIAN DUKUNGAN ORANG TUA DENGAN KEBUTUHAN 
REMAJA 
      No Responden Dukungan Orangtua Kebutuhan Remaja Kategori 
  1 POSITIF POSITIF SESUAI 
  2 POSITIF POSITIF SESUAI 
  3 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  4 POSITIF POSITIF SESUAI 
  5 POSITIF POSITIF SESUAI 
  6 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  7 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  8 POSITIF POSITIF SESUAI 
  9 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  10 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  11 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  12 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  13 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  14 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  15 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  16 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  17 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  18 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  19 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  20 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
 21 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
22 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
 23 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  24 POSITIF POSITIF SESUAI 
  25 POSITIF POSITIF SESUAI 
  26 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  27 POSITIF POSITIF SESUAI 
  28 POSITIF POSITIF SESUAI 
  29 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  30 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  31 POSITIF POSITIF SESUAI 
  32 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  33 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  34 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  35 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  36 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 




38 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  39 POSITIF POSITIF SESUAI 
  40 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  41 POSITIF POSITIF SESUAI 
  42 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  43 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  44 POSITIF POSITIF SESUAI 
  45 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  46 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  47 POSITIF POSITIF SESUAI 
  48 POSITIF POSITIF SESUAI 
  49 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  50 POSITIF POSITIF SESUAI 
  51 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  52 POSITIF POSITIF SESUAI 
  53 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  54 POSITIF POSITIF SESUAI 
  55 POSITIF POSITIF SESUAI 
  56 POSITIF POSITIF SESUAI 
  57 POSITIF POSITIF SESUAI 
  58 POSITIF POSITIF SESUAI 
  59 POSITIF POSITIF SESUAI 
  60 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  61 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  62 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  63 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  64 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  65 POSITIF POSITIF SESUAI 
  66 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  67 POSITIF POSITIF SESUAI 
  68 POSITIF POSITIF SESUAI 
  69 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  70 POSITIF POSITIF SESUAI 
  71 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  72 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  73 POSITIF POSITIF SESUAI 
  74 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  75 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  76 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  77 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  78 POSITIF POSITIF SESUAI 
  79 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 




81 POSITIF POSITIF SESUAI 
  82 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  83 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  84 POSITIF POSITIF SESUAI 
  85 POSITIF POSITIF SESUAI 
  86 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 
  87 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  88 POSITIF POSITIF SESUAI 
  89 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  90 POSITIF POSITIF SESUAI 
  91 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  92 POSITIF POSITIF SESUAI 
  93 POSITIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  94 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  95 NEGATIF NEGATIF TIDAK SESUAI 
  96 NEGATIF POSITIF TIDAK SESUAI 





























Ibu Ibu  orang tua remaja  
1 13 PT Swasta 0 positif positif Sesuai 
2 12 SMP PNS 0 positif positif Sesuai 
3 11 SD petani 0 negatif positif Tidak sesuai 
4 11 SMA swasta 0 positif positif Sesuai 
5 12 SMA PNS 0 positif positif Sesuai 
6 11 SD swasta 0 negatif positif Tidak sesuai 
7 13 SD swasta 0 negatif negatif Tidak sesuai 
8 12 PT Tidak bekerja 0 positif positif Sesuai 
9 12 SMA swasta 1 negatif positif Tidak sesuai 
10 12 SD swasta 0 negatif positif Tidak sesuai 
11 13 SMA swasta 1 positif negatif Tidak sesuai 
12 11 Tidak sekolah petani 4 negatif negatif Tidak sesuai 
13 12 PT PNS 2 positif negatif Tidak sesuai 
14 13 PT PNS 0 positif negatif Tidak sesuai 
15 12 SMA petani 2 negatif negatif Tidak sesuai 
16 12 SMP swasta 2 negatif negatif Tidak sesuai 
17 13 PT swasta 4 Positif Negatif Tidak sesuai 
18 12 SD Swasta 1 Negatif negatif Tidak sesuai 
19 13 SD Swasta 3 Negatif Positif Tidak sesuai 
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20 13 SD Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
21 12 SD Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
22 12 SMP Swasta 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
23 12 SMP Petani 0 Negatif Negatif Tidak sesuai 
24 12 SMP PNS 0 Positif Positif sesuai 
25 13 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
26 13 SMP Tidak bekerja 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
27 13 PT Tidak bekerja 1 Positif Positif Sesuai 
28 12 PT PNS 5 Positif Positif Sesuai 
29 13 SD Swasta 2 Negatif Positif Tidak sesuai 
30 12 SD Petani 2 Negatif Positif Tidak sesuai 
31 13 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
32 12 SD Petani 2 Negatif positif Tidak sesuai 
33 11 SD Tidak bekerja 2 Negatif Positif Tidak sesuai 
34 13 SMP Petani 1 Negatif Positif Tidak sesuai 
35 12 SMA Tidak bekerja 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
36 12 SD Petani 3 Negatif Positif Tidak sesuai 
37 13 SMP Swsata 3 Positif Positif Sesuai 
38 12 SMP Tidak bekerja 1 Positif Negatif Tidak sesuai 
39 13 SMA Tidak bekerja 2 Positif Posistif Sesuai 
40 12 SMP Swasta 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
41 13 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
42 13 SMP Tidak bekrja 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
43 13 SD Tidak bekerja 3 Negatif Negatif Tidak sesuai 
44 12 PT PNS 2 Positif Positif Sesuai 
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45 13 SMP Petani 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
46 13 SMP Swsata 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
47 13 PT Swasta 2 Positif Positif Sesuai 
48 12 PT PNS 2 Positif Positif Sesuai 
49 13 SD Petani 3 Negatif Negatif Tidak sesuai 
50 13 PT Swasta 3 Positif Positif Sesuai 
51 13 SD Petani 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
52 13 PT PNS 3 Positif Positif Sesuai 
53 13 SD Petani 3 Negatif Positif Tidak sesuai 
54 13 PT PNS 2 Positif Positif Sesuai 
55 13 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
56 13 PT Tidak bekerja 1 Positif Positif Sesuai 
57 13 SMP Swasta 2 Positif Positif Sesuai 
58 13 PT Swasta 2 Positif Positif Sesuai 
59 11 SMA Swasta 2 Positif Positif Sesuai 
60 12 SD Petani 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
61 13 SD Petani 3 Negatif Positif Tidak sesuai 
62 13 SMA Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
63 11 SMA Swasta 2 Negatif Positif Tidak sesuai 
64 12 SD Tidak bekerja 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
65 12 SD Petani 2 Positif Positif Sesuai 
66 13 SMA TidaK bekerja 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
67 12 SMA Tidak bekerja 1 Positif Positif Sesuai 
68 12 PT Swasta 1 Positif Positif Sesuai 
69 12 SD Tidakl bekerja 2 Negatif Positif Tidak sesuai 
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70 12 SMA Swasta 1 Positif Positif Sesuai 
71 13 SMA Petani 1 Negatif Positif Tidak sesuai 
72 12 SMP Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
73 12 SMP Swasta 1 Positif Positif Sesuai 
74 12 SMA Petani 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
75 12 SD Petani 3 Negatif Negatif Tidak sesuai 
76 11 SD Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
77 13 SMP Swasta 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
78 13 SMP Swasta 1 Positif Positif Sesuai 
79 11 SD Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
80 13 SMP PNS 3 Positif Positif Sesuai 
81 13 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
82 12 SD Petani 0 Negatif Negatif Tidak sesuai 
83 12 SD Swasta 4 Negatif Positif Tidak sesuai 
84 13 PT PNS 0 Positif Positif Sesuai 
85 13 SMP Swasta 1 Positif Positif Sesuai 
86 11 SMP Swasta 1 Negatif Positif Tidak sesuai 
87 11 PT PNS 3 Positif Negatif Tidak sesuai 
88 11 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
89 13 SMP PNS 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
90 11 PT PNS 1 Positif Positif Sesuai 
91 12 SMP Petani 1 Negatif Negatif Tidak sesuai 
92 12 PT PNS 2 Positif Positif Sesuai 
93 11 SMA PNS 0 Positif Negatif Tidak sesuai 
94 11 SD PNS 2 Negatif Negatif Tidak sesuai 
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95 12 PT PNS 3 Negatif Negatif Tidak sesuai 







Tabulasi Silang Kesesuaian Dukungan Orang Tua Dengan Kebutuhan 
Remaja Dalam Menghadapi Fase Menarche 





Dukungan orang tua 
Jumlah Prosentase 
Positif P (%) Negatif P (%) 
11 6 40 9 60 15 100 
12 15 39 23 61 38 100 
13 23 53 20 47 43 100 
 




Dukungan orang tua 
Jumlah Prosentase 
Positif P (%) Negatif P (%) 
Tidak Sekolah 0 0 1 100 1 100 
SD 1 3 28 97 29 100 
SMP 9 39 14 61 23 100 
SMA 8 50 8 50 16 100 










Dukungan orang tua 
Jumlah Prosentase 
Positif P (%) Negatif P(%) 
Tidak 
bekerja 
6 43 8 57 14 100 
Petani 1 4 26 96 27 100 
Swasta 15 50 15 50 30 100 
PNS 22 88 3 12 25 100 
 





Dukungan orang tua 
Jumlah Prosentase 
Positif P (%) Negatif P (%) 
0 9 60 6 40 15 100 
1 17 48 18 52 35 100 
2 11 38 18 62 29 100 
3 5 38 8 62 13 100 
4 1 33 2 67 3 100 












Positif P (%) Negatif P (%) 
11 8 53 7 47 15 100 
12 20 53 18 47 38 100 
13 27 63 16 37 43 100 
 






Positif P (%) Negatif P (%) 
Tidak Sekolah 0 0 1 100 1 100 
SD 14 48 15 52 29 100 
SMP 10 43 13 57 23 100 
SMA 9 56 7 44 16 100 












Positif P (%) Negatif P(%) 
Tidak bekerja 7 50 7 50 14 100 
Petani                  9 33 18 67 27 100 
Swasta 21 70 9 30 30 100 
PNS 18 72 7 28 25 100 
 






Positif P (%) Negatif P (%) 
0 9 60 6 40 15 100 
1 20 57 15 43 35 100 
2 16 55 13 45 29 100 
3 8 62 5 38 13 100 
4 1 33 2 67 3 100 




















Positif  37 100 7 12 37 100 Sesuai 




Tabulasi silang usia menarche dengan kesesuaian dukungan orang tua dengan 




Dukungan orang tua dan kebutuhan 
remaja 
Jumlah Prosentase 




11 4 27 11 73 15 100 
12 13 34 25 66 38 100 





Tabulasi silang pendidikan ibu dengan kesesuaian dukungan orang tua dengan 




Dukungan orang tua dan 
kebutuhan remaja 
Jumlah Prosentase 




Tidak Sekolah 0 0 1 100 1 100 
SD 1 3 28 97 29 100 
SMP 8 35 15 55 23 100 
SMA 6 37 10 63 16 100 
PT 22 81 5 19 27 100 
 
Tabulasi silang pekerjaan ibu dengan kesesuaian dukungan orang tua dengan 
kebutuhan remaja dalam menghadapi fase menarche 
Pekerjaan Ibu 
Dukungan orang tua dan 
kebutuhan remaja 
Jumlah Prosentase 




Tidak bekerja 5 36 9 64 14 100 
Petani 1 4 26 96 27 100 
Swasta 13 43 17 57 30 100 





Tabulasi silang jumlah saudara dengan kesesuaian dukungan orang tua dengan 




Dukungan orang tua dan kebutuhan 
remaja 
Jumlah Prosentase 




0 7 47 8 53 15 100 
1 14 40 21 60 35 100 
2 10 34 19 66 29 100 
3 4 31 9 69 13 100 
4 1 33 2 67 3 100 






JADWAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH 
 




















1 Persiapan dan 
penyusunan proposal 
          
2 Ujian Proposal           
3 Pengumpulan Data           
4 Pengolahan Data           
5 Ujian Akhir           






RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 










Penyusunan  Penelitian 
a. Foto kopi materi 
b. Transportasi 
c. Print naskah 
d. Ujian proposal 
e. Ujian KTI 
 
Pengambilan data 
Rp            10.000,00 
Rp          150.000,00 
Rp           100.000,00 
Rp          300.000,00 
Rp          327.500,00 
Rp          500.000,00 
Rp            50.000,00 
Jumlah Rp       1.437.500,00 
 
 
 
